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Monthly Usage Report ‐‐ Institution
Reporting PJuly 2013 ‐ June 2014
Institution UNIV OF RHODE ISLAND
Symbol RIU
Interface: Connexion Client
Jul‐13 Aug‐13 Sep‐13 Oct‐13 Nov‐13 Dec‐13 Jan‐14 Feb‐14 Mar‐14 Apr‐14 May‐14 Jun‐14 Total F/Y 2014
All WorldCat 3581 3528 3787 5601 3955 3887 3316 4333 4062 7378 8819 10447 62,694
WorldCat Searches 1789 1825 1800 2768 1874 1821 1534 2375 2049 3532 4228 5348 30,943
WorldCat Record Actions 905 851 1116 1478 983 1088 846 1033 950 2345 2576 2783 16,954
WorldCat Exports 887 851 871 1354 1094 978 935 923 1062 1501 2014 2315 14,785
HPB Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institution Record Actions 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
All SCIPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All Authority 1051 891 578 631 473 424 536 444 927 568 1309 1338 9,170
Authority Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Authority Exports 117 157 90 53 87 57 84 78 87 17 67 82 976
Authority Searches 934 734 488 578 386 367 452 366 840 551 1242 1256 8,194
